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บทคัดยอ 
การวิจัยคร้ังน้ีมีจุดมุงหมายเพื่อเปรียบเทียบความคิดสรางสรรคของเด็กปฐมวัยกอนและหลังการจัดกิจกรรม
ศิลปะดวยใบตอง  กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ี คือนักเรียนชาย–หญิง อายุระหวาง 5-6 ป  กําลังศึกษาอยูในชั้น 
อนุบาลปท่ี 2  ภาคเรียนท่ี 1  ปการศึกษา  2553  โรงเรียนบานดอนสงา  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 1 จํานวน 21 คน  โดยไดมาจากการเลือกแบบเจาะจง  
เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ีคือ แผนการจัดกิจกรรมศิลปะจากใบตองที่ผูวิจัยสรางข้ึน และแบบทดสอบ
ความคิดสรางสรรคจากการวาดภาพ TCT-DP (Test of   Creative Thinking–Drawing Production) ของเยลเลน และ
เออรบัน (Jellen; & Urban. 1986) แบบแผนการวิจัย เปนการวิจัยเชิงทดลอง แบบ The One–Group Pretest–
Posttest Design สําหรับการวิเคราะหขอมูลใช t- test  สําหรับ Dependent  Samples          
ผลการวิจัยพบวา  ความคิดสรางสรรคของเด็กปฐมวัยหลังการจัดกิจกรรมศิลปะจากใบตองสูงกวากอนการ
จัดกิจกรรมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
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ABSTRACT 
The purpose of this study was to compare creative thinking of young  children before and after 
acquired through banana leaf art activities.The 21 subjects were boys and girls age 5-6 years,who in 
Kindergarten ll,first semester,academic year 2010 of Bandonsanga School, Prachaupkirikun  Education 
Area Service 1. The  purposive sampling was used to select subjects.The experiment was carried by the 
researcher for 8 weeks, 3 days per week, 30 minutes a day                                
The research instruments consisted of Banana Leaf Art Activities Plan and Creative Thinking–
Drawing Production Test of Jellen and Urban (1986) It was One–Group Pretest–Post test  Design. The data 
was analyzed by t–test for dependent samples.   
The result shown that creative thinking of young children after acquiring in banana leaf art 
activities was significantly higher  than  before at .01 level. 
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บทนํา 
ปจจุบันสภาพทางเศรษฐกิจ  สังคมและ
การเมือง มีการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วทําใหสงผล
กระทบตอการอบรมเล้ียงดูเด็ก  ทําใหเด็กขาดโอกาส
การเรียนรูท่ีเหมาะสมดวยเหตุน้ีผูเก่ียวของท้ังหลายควร
ตระหนักถึงปญหา และเฝาระวังชวยเหลือเด็กอายุตํ่า
กวา 6 ปโดยเนนการพัฒนาคุณภาพและการจัดการ
เรียนรูท่ีสอดคลองกับพัฒนาการของเด็ก ในการจัด
กระบวนการเรียนรูใหกับเด็กปฐมวัย ตองใหสอดคลอง
กับความตองการของผูเรียน ความถนัด ความสนใจ 
ความแตกตางระหวางบุคคล ผูเรียนจะตองไดทดลอง
ปฏิบั ติ   คนควาและเ รียนรู รวมกับเพื่อน  โดยผู ท่ี
เ ก่ียวของ กับเ ด็กจะตองพัฒนาเ ด็กปฐมวัยใหมี
พัฒนาการความพรอมในทุกดาน สําหรับเด็กปฐมวัยซึ่ง
เปนวัยกําลังเจริญเติบโต ความคิดสรางสรรคนับเปน
ความสามารถท่ีสําคัญอยางหน่ึงของมนุษยซึ่ งมี
คุณภาพมากกวาความสามารถดานอื่นๆ และเปน
ปจจัยท่ีจําเปนยิ่งในการสงเสริมความกาวหนาของ
ประเทศชาติ ประเทศใดก็ตามท่ีสามารถแสวงหา
พัฒนาและดึงเอาศักยภาพเชิงสรางสรรคของประชากร
ในประเทศออกมาใชใหเกิดประโยชนไดมากเทาใดยิ่งมี
โอกาสพัฒนาและเจริญกาวหนาไดมากเทาน้ัน(อารี 
พันธมณี. 2537:5) บุคคลท่ีมีความคิดสรางสรรคสูงและ
สามารถนําความคิดสรางสรรคน้ันมาทําประโยชนใหแก
เพื่อนมนุษยอยางมากมาย ลวนแตเปนบุคคลท่ีมีความ
กลาหาญ  อดทนและยืนหยัดในความคิด  เด็กท่ีมี
ความคิดสรางสรรคจะเปนผูนําของสังคมสามารถนํา
ความคิดสรางสรรคของตนเองมาใชใหเกิดประโยชน 
ดังน้ันความคิดสรางสรรคจึงเปนลักษณะการคิดท่ีมี
คุณคาตอสังคมและบุคคลอยางย่ิง ประเทศไทยจึงได
กําหนดใหความคิดสรางสรรคเปนจุดหมายท่ีสําคัญ
ประการหน่ึงของการจัดการศึกษาทุกระดับ หากเด็ก
ไดรับการจัดประสบการณหรือกิจกรรมท่ีเหมาะสม
ตอเน่ืองเปนลําดับก็เทากับเปนการวางรากฐานท่ีมั่นคง
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สําหรับการพัฒนาความคิดสรางสรรคของเด็กในวัย
ตอมา (เยาวพา เดชะคุปต. 2542: 86) ตามทฤษฎี
พัฒนาการของอิริคสัน ( Erikson) วัย 3-6 ป เปนระยะ
ท่ีเด็กมีความคิดสรางสรรค ถาเด็กไดรับการสนับสนุน
ใหมีสวนรวมในการคิดทํากิจกรรมตางๆ อยางเสรีจะทํา
ใหเด็กพัฒนาความคิดสรางสรรค ในทางตรงกันขามถา
เด็กถูกจํากัดควบคุมการคิดและการกระทํา เด็กก็จะ
รูสึกอายและไมกลาทําส่ิงตางๆ ดวยตนเองซึ่งจะมี
ผลเสียตอการพัฒนาข้ันตอไป ริชารทและนอรแมน 
(Richard; & Norman. 1977: 199-202) จากการศึกษา
ของโลเวนเฟลและบริทเทน (Lowenfeld; & Brittain. 
1987: 76) พบวาพัฒนาการทางความคิดสรางสรรค
ของเด็กจะมีสูงมาก ต้ังแตอายุ 4 ปขึ้นไป เด็กในวันน้ีจะ
เต็มไปดวยความอยากรูอยากเห็น และจินตนาการแต
เมื่อยางเขาอายุ 8–9 ป พัฒนาการทางความคิด
สรางสรรคของเด็กจะลดตํ่าลง และจะลดต่ําลงอีก
ชวงหน่ึง ประมาณอายุ 13–14 ป ซึ่งหากเด็กไดรับการ
พัฒนาต้ังแต เ ด็กในระยะแรกๆ  จะทําให เ ด็กเกิด
ความคิดสรางสรรค และไดมีการพัฒนาเปนอยางดี 
คุณภาพของเด็กก็จะดีในอนาคต การสงเสริมความคิด
สรางสรรคใหกับเด็กต้ังแตเยาววัยเทาใดก็ยิ่งจะมีผลดี
ขึ้นเทาน้ัน โดยเฉพาะในชวงกอนวัยเรียนหรือชวง 6 ป
แรกของชีวิตเปนระยะท่ีเด็กมีจินตนาการสูง (อารี พันธ
มณี. 2537: 6; อางอิงจากTorrance. 1965) ดังน้ันจึง
ควรมีการสงเสริมความคิดสรางสรรคใหกับเด็ก โดยให
มีพัฒนาการความคิดสรางสรรคต้ังแตวัยเด็ก และ
พัฒนาติดตอกันถึงขั้นระดับสูง โดยไมถูกบั่นทอนให
ลดลง (วราภรณ  รักวิจัย. 2535: 160–161) ศักยภาพ
ดานความคิดสรางสรรคของเด็กกําลังพัฒนา หากชวงน้ี
ไดรับการพัฒนา หรือการจัดกิจกรรมท่ีเหมาะสม และ
ตอเน่ืองกันเปนลําดับ เทากับเปนการวางรากฐานท่ี
มั่นคงสําหรับการพัฒนาความคิดสรางสรรคในวัยตอมา 
และความคิดสรางสรรคสามารถพัฒนาไดดวยการสอน 
ฝกฝน และฝกปฏิบัติท่ีถูกวิธี และย่ิงสงเสริมใหเด็ก
ต้ังแตเยาววัยไดเทาใด ก็ยิ่งเปนผลดีมากข้ึนเทาน้ันการ
สงเสริมและพัฒนาความคิดสรางสรรคไหกับเด็ก
ปฐมวัยสามารถทําไดหลายวิธี เชนการจัดกิจกรรม
ประสบการณการสอน การฝกฝน การทํากิจกรรมศิลปะ 
การวาดภาพ การใหเด็กฟงนิทานการเลนเกม การฟง
เพลง ปริศนาทายคํา การต้ังคําถามใหเด็กคิดคําตอบ
หลายๆ ทาง การใหเด็กเลนของเลนอยางอิสระ เปนตน 
หลักการสําคัญของวิธีการเหลาน้ีเปดโอกาสใหเด็กได
คิด จินตนาการและแสวงหาคําตอบดวยตนเอง   
กิจกรรมศิลปะมีบทบาทเดนชัดในการสงเสริม
จินตนาการ และความคิดสรางสรรคของเด็ก (เลิศ 
อานันทนะ. 2529: 134) ซึ่งสอดคลองกับความคิดเห็น
ของ (อารี พันธมณี. 2537: 127) เสนอวา กิจกรรม
สรางสรรคทางศิลปะ เปนกิจกรรมท่ีเหมาะสมกับความ
สนใจ ความสามารถ และสอดคลองกับหลักพัฒนาการ
ของเด็กเปนอยางย่ิง กิจกรรมศิลปะไมใชส่ิงท่ีสงเสริม
เพียงแคการประสานสัมพันธระหวางกลามเนื้อมือกับ
ตาและการผอนคลายความเครียดทางอารมณท่ีอาจจะ
มีเทาน้ัน แตยังเปนการสงเสริมความคิดสรางสรรคและ
นําไปสูการเรียนเขียนอานอยางสรางสรรคตอไป
เชนเดียวกับ (วราภรณ   รักวิจัย. 2525: 62) ไดกลาวถึง
การจัดกิจกรรมสรางสรรควาเหมือนกับการจัดกิจกรรม
ท่ัวๆ ไป แตกตางตรงท่ีกิจกรรมสรางสรรคน้ันเปน
กิจกรรมท่ีมีจุดมุงหมาย  เพื่อจะฝกใหเด็กไดแสดงออก
อยางผูท่ีมีลักษณะสรางสรรค เปนกิจกรรมท่ีไมมีการ
บังคับให เ ด็กทํา  แต เปนกิจกรรมเสรี ท่ี เ ด็กทุกคน
สามารถจะทําไดเมื่อตนเกิดความตองการพอใจและ
สนใจ  ดังเชน การนําวัสดุท่ีหาไดในทองถิ่น เศษวัสดุท่ี
ไดจากธรรมชาติ มาใชสรางสรรคผลงานศิลปะเชน 
ใบตอง เชือกกลวย กานกลวย เด็กจะเร่ิมเรียนรูต่ังแต
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การสังเกตท่ีมาของวัสดุ การเลือกใชวัสดุท่ีตนเองสนใจ
ผานกระบวนการสรางสรรคผลงาน สงเสริมใหเด็ก
ประดิษฐสรางสรรคส่ิงตางๆ ดวยใบตอง ตามจินตนาการ
ของตนเอง และเปนกิจกรรมท่ีเด็กสามารถรับรูถึง
ขั้นตอนการสรางผลงานซึ่งจะชวยใหเกิดการเรียนรูและ
สามารถพัฒนาผลงานอยางสรางสรรคไดการและทําให
เด็กไดรับความสนุกสนาน เรียนรูทักษะใหมๆ ดังน้ัน
กิจกรรมศิลปะจากใบตองจึงเปนกิจกรรมท่ีเปนการ
สงเสริมความคิดสรางสรรค 
จากความสํา คัญและสภาพของปญหา
ดังกลาว ผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาวาการทํา
กิจกรรมศิลปะดวยใบตองสามารถทําใหเด็กเกิดจิตนา
การและสงเสริมความคิดสรางสรรคของเด็ก  ซึ่ ง
ผลการวิจัยคร้ังน้ีจะเปนแนวทางสําหรับครู ผูบริหาร  
ตลอดจนผูเก่ียวของกับการจัดการศึกษาสําหรับเด็ก
ปฐมวัยในการจัดและพัฒนารูปแบบของกิจกรรมศิลปะ
และการพัฒนาคิดสรางสรรคสําหรับเด็กปฐมวัยตอไป 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
ในกา รวิ จั ยค ร้ั ง น้ี มี ค ว ามมุ ง หมาย เพื่ อ
เปรียบเทียบความคิดสรางสรรคของเด็กปฐมวัยกอน
และหลังท่ีไดรับการจัดกิจกรรมศิลปะดวยใบตอง 
 
สมมติฐานของการวิจัย 
ความคิดสรางสรรคของเด็กปฐมวัยหลังการ
ทดลองสูงกวากอนการทดลองทํากิจกรรมศิลปะดวย
ใบตอง 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
ประชากรและกลุมตัวอยาง 
ประชากรที่ใชในการศึกษาวิจัยเปนนักเรียนชาย–หญิง  
อายุระหวาง 5-6 ป กําลังศึกษาอยูในชั้นอนุบาลปท่ี 2 
ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2553 สังกัดสํานักงานพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 1  จํานวน 
131 โรงเรียน โดยคัดเลือกกลุมตัวอยางท่ีใชใน
การศึกษาวิจัยเปนนักเรียนชาย–หญิง  อายุระหวาง 5-6 
ป  กําลังศึกษาอยูในชั้นอนุบาลปท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 1 ป
การศึกษา 2553 โรงเรียนบานดอนสงา อ.บางสะพาน 
จ.ประจวบคีรีขันธ สังกัดสํานักงานพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 1 จํานวน 21 คน  
โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง 
ตัวแปรที่ศึกษา 
ตัวแปรตน   ไดแก  กิจกรรมศิลปะดวยใบตอง 
ตัวแปรตาม ไดแก  ความคิดสรางสรรคของ
เด็กปฐมวัย 
 
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 
ขอความรวมมือกับผูบริหารโรงเรียนในการทํา
วิจัยโดยกําหนดกลุมตัวอยาง เปนนักเรียนชั้นอนุบาลป
ท่ี 2 มีอายุระหวาง 5-6 ป จํานวน 21คนซึ่งไดมาโดย
วิธีการเลือกแบบเจาะจง ผูวิจัยพบครูประจําชั้นของหอง
ท่ีทําการทดลองเพื่อชี้แจงรูปแบบงานวิจัยและขอความ
รวมมือ โดยกอนทําการทดลองผูวิจัยทําการทดสอบ 
ความคิดสรางสรรคกับกลุมตัวอยาง จากน้ันนํามาตรวจ
ใหคะแนน  ผูวิจัยดําเนินการทดลองดวยตนเองโดย
ทดลองสัปดาหละ 3 วันวันละ 30 นาที ในชวงเวลา 
09.30–10.00 น. วันจันทร พุธ ศุกร จนส้ินสุดการ
ทดลองพรอมท้ังทําการทดสอบความคิดสรางสรรคหลัง
การทดลองกับกลุมตัวอยาง และนําขอมูลท่ีไดจากการ
ทดสอบไปทําการวิเคราะหขอมูลทางสถิติ 
 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
ในการศึกษาวิจัยเร่ือง ความคิดสรางสรรคของ
เด็กปฐมวัยท่ีทํากิจกรรมศิลปะดวยใบตองผูวิจัยใช
เคร่ืองมือในการวิจัย คือ 
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1. แผนการจัดกิจกรรมศิลปะดวยใบตอง 
จํานวน 24 แผน 
2. แบบทดสอบความคิดสรางสรรคจากการ
วาดภาพ TCT-DP (Test of Creative Thinking–Drawing 
Production) ของเยลเลน และเออรบัน (Jellen; & Urban. 
1986) 
 
การสรางและการหาคุณภาพเครื่องมือ 
การสรางแผนกิจกรรมศิลปะดวยใบตอง 
การสรางแผนการจัดกิจกรรมศิลปะดวย
ใบตอง เร่ิมจากดําเนินการศึกษาเอกสาร ทฤษฎีและ
งานวิจัยท่ีเก่ียวของ นําผลท่ีไดจากการศึกษามา
วิเคราะหจัดทําแผนการจัดกิจกรรมโดยมีกรอบของ
รายละเอียด คือ ชื่อกิจกรรม  จุดมุงหมายของการทํา
กิจกรรม เพื่อพัฒนาความคิดสรางสรรคของเด็กปฐมวัย
ท้ัง 4 ดานไดแก ความคิดริเร่ิม ความคิดคลองแคลว 
ความคิดยืดหยุน ความคิดละเอียดลออ  วัสดุท่ีใชใน
การทํากิจกรรม ขั้นตอนในการดําเนินกิจกรรมประเมินผล  
นําแผนกิจกรรมศิลปะดวยใบตองท่ีผูวิจัยสรางข้ึนเสนอ
ตอผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน  โดยใชเกณฑการตัดส้ิน
ของผู เชี่ยวชาญ  2 ใน  3 ท่ีมีความคิดเห็นตรงกัน  
ปรับปรุงแผนการจัดกิจกรรมศิลปะดวยใบตองให
เหมาะสมตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ นําแผน
กิจกรรมศิลปะดวยใบตองที่ปรับปรุงแกไขไปทดลอง
(Try Out ) กับเด็กนักเรียนท่ีไมใชกลุมตัวอยาง เพื่อ
ปรับปรุงส่ือ ขั้นตอนการดําเนินกิจกรรม ใหเหมาะสม
กับเวลาท่ีกําหนดแลวนําแผนกิจกรรมศิลปะดวยใบตอง
ท่ีปรับปรุงเหมาะสมแลวไปใชกับกลุมตัวอยางในการ
ทดลอง  
แบบทดสอบความคิดสรางสรรคจากการ
วาดภาพ TCT-DP (The Test for Creative Thinking–
Drawing Production) 
ในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ีผูวิจัย ไดศึกษาเก่ียวกับ 
การใชแบบทดสอบจากเอกสารและงานวิจัย เก่ียวกับ
แบบทดสอบความคิดสรางสรรคของเยลเลน และเออรบัน 
(Jellen; & Urban. 1986) ศึกษาวิธีการใชแบบทดสอบ
ความคิดสรางสรรคจากผลการวาดภาพ หรือเรียกวา
แบบทดสอบ ทีซีที–ดีพี (TCT–DP : Test for Creative 
Thinking–Drawing Producting) โดยศึกษาวิธีการใช
แบบทดสอบและเกณฑการใหคะแนน โดยผูวิจัยขอ
คําแนะนํา ฝกฝนและเรียนรูในการตรวจใหคะแนนเปน
เวลา 2 สัปดาหจากผูเชี่ยวชาญ 2 ทานดังน้ี 
ผูชวยศาสตราจารย.ดร.กรภัสสร   อินทรบํารุง  
อาจารยประจําภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน คณะ
ศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร  วิทยาเขต
พระราชวังสนามจันทร 
ผู ช วยศาสตราจารย  สุวรรณา  ไชยะธน  
อาจารยประจําโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย       
คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม 
และนําแบบทดสอบไปทดลองใชกับนักเรียนท่ี
ไมใชกลุมตัวอยาง เพื่อหาความชํานาญในการใช
แบบทดสอบ และหาคาความเชื่อมั่นในการตรวจของ
ผูวิจัยกับผูเชี่ยวชาญท้ัง 2 ทาน  พบวา คาความเชื่อมั่น
ในการตรวจระหวางผูวิจัยกับผูเชี่ยวชาญมีคาความ
เชื่อมั่น .98  
 
การวิเคราะหขอมูล 
สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล  
นําขอมูลท่ีไดจากการทดลองไปวิเคราะหดวย
วิธีการทางสถิติ  ดังน้ี 
1. สถิติพื้นฐาน (ลวน สายยศ; และอังคณา 
สายยศ. 2538: 73) 
1.1 คะแนนเฉล่ีย 
1.2 หาคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
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2. สถิติท่ีใชในการหาคุณภาพของผูตรวจให
คะแนน 
สถิติท่ีใชหาความเชื่อมั่นของผูตรวจใหคะแนน
ความคิดโดยใชสัมประสิทธิสหสัมพันธของเพียรสัน 
(ลวน  สายยศ;  และอังคณา  สายยศ. 2538: 173) 
3. สถิติท่ีใชทดสอบสมมติฐาน 
เปรียบเทียบความแตกตางของความคิด
สรางสรรคกอนและหลังการทดลอง โดยใชสูตร t-test 
for Dependent Samples (ลวน ลายยศ; และอังคณา  
สายยศ. 2538: 104) 
4. การแปลผลระดับคะแนนความสามารถใน
การคิดสรางสรรคจากแบบทดสอบความคิดสรางสรรค
ของแยลเลนและเออรบัน (Jellen & Urban) โดยในการ
แปลผลคะแนนดิบความคิดสรางสรรคโดยรวม ใช
เกณฑ ดังน้ี (อนินทิตา  โปษะกฤษณะ. 2535) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.ความคิดสรางสรรคโดยรวม (72 คะแนน) 
ระดับสูง   มีคะแนนต้ังแต  48 ขึ้นไป 
  ระดับปานกลาง  มีคะแนนต้ังแต  24 - 47  
  ระดับตํ่า   มีคะแนนตํ่ากวา  24 
    และแปรผลความคิดสรางสรรครายดาน ใชเกณฑ ดังน้ี 
 ดานความคิดริเร่ิม (12 คะแนน) 
ระดับสูง    มีคะแนนต้ังแต 9 ขึ้นไป 
ระดับปานกลาง    มีคะแนนต้ังแต 5 - 8 
ระดับตํ่า   มีคะแนนตํ่ากวา 5 
 ดานความคิดคลองแคลว (6 คะแนน) 
ระดับสูง    มีคะแนนต้ังแต  3 ขึ้นไป 
ระดับปานกลาง    มีคะแนนต้ังแต  3 - 4 
ระดับตํ่า   มีคะแนนตํ่ากวา 2 
ดานความคิดยืดหยุน (24 คะแนน) 
ระดับสูง    มีคะแนนต้ังแต 17 ขึ้นไป 
ระดับปานกลาง    มีคะแนนต้ังแต   9 -16 
ระดับตํ่า   มีคะแนนตํ่ากวา  8 
ดานความคิดละเอียดลออ (30 คะแนน) 
 ระดับสูง    มีคะแนนต้ังแต  21 ขึ้นไป 
ระดับปานกลาง    มีคะแนนต้ังแต  11 -20 
ระดับตํ่า   มีคะแนนตํ่ากวา 10 
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สรุปผลการวิจัย 
 
 
ความคิดสรางสรรค 
กอนการทดลอง หลังการทดลอง  
  D           SD               t   X     S   X    S 
1.ความคิดริเร่ิม   2.00  1.30   5.33 1.06   3.33 0.91 16.73** 
2.ความคิดคลองแคลว   0.86  0.85   2.19 0.68   1.33 1.01   6.01** 
3.ความคิดยืดหยุน   2.90  1.33 10.19 1.69   7.28 1.64 20.21** 
4.ความคิดละเอียดลออ 10.14  3.56 20.62 3.74 10.47 1.88 25.43** 
รวม 15.90 7.04 38.33 7.17 22.41 0.83 27.65** 
 
จากผลการวิเคราะห ปรากฏวาความคิด
สรางสรรคของเด็กปฐมวัยหลังการจัดกิจกรรมศิลปะ
ดวยใบตองโดยรวม และรายดาน ไดแก ดานความคิด
ริเร่ิม ดานความคิดคลองแคลว ดานความคิดยืดหยุน  
และความคิดละเอียดลออ  สูงกวากอนการทดลอง
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ .01 
 
อภิปรายผล 
1. ความสามารถทางความคิดสรางสรรคของ
เด็กปฐมวัยท่ีเพิ่มขึ้นน้ัน มีปจจัยท่ีชวยสงเสริม คือ การ
จัดกิจกรรมศิลปะดวยใบตอง เน่ืองจากในการปฏิบัติ
กิจกรรมน้ี เด็กมีโอกาสไดเลือกวัสดุอุปกรณในการทํา
กิจกรรมท่ีหลากหลายอยางอิสระ  เชน  ใบตองสด 
ใบตองแหง กานกลวย เชือกกลวย ตามความคิดและ
จินตนาการ เด็กไดเรียนรูไดลงมือปฏิบัติฝกฝนและ
พัฒนางานศิลปะของเด็กท่ีไมซ้ําแบบใคร ทําใหเกิดองค
ความรูดวยตนเอง พรอมท้ังนําประสบการณเดิมมา
ผสมผสานกับส่ิงแวดลอมรอบตัวเด็ก จึงไดผลงานท่ี
ออกมามีความแปลกใหม รวมถึงเด็กไดฝกการทํางาน
อยางเปนระบบเนื่องจากการปฏิบัติบอยครั้ง จึงเกิด
ความคลองแคลว ความรวดเร็วและความชํานาญใน
การทํางาน ทําใหมีพัฒนาการทางความคิดสรางสรรค
สูงข้ึนสอดคลองกับทฤษฎีความคิดสรางสรรคของทอ
แรนซ (ทิวัตถ  นกบิน 2542: 13 ;อางอิงจาก Torrance. 
1964) ท่ีกลาววาผูท่ีมีความคิดสรางสรรคเมื่อเห็นและ
เขาใจ จะรวบรวมประสบการณและขอมูลตางๆ เขา
ดวยกัน เพื่อแสวงหาวิธีใหมๆ การท่ีเด็กไดเลือกอุปกรณ 
อยางอิสระและคิดรูปแบบของงาน การลงมือปฏิบัติ 
คนหาคําตอบดวยตนเองนับวาเปนหัวใจสําคัญของการ
สงเสริมความคิดสรางสรรค เมื่อเด็กเกิดการเรียนรูและ
ปฏิบัติบอยคร้ังทําใหไดผลงานท่ีแปลกใหมออกมา 
สอดคลองกับผลการวิจัยของศรีแพร  จันทราภิรมย   
(ศรีแพร  จันทราภิรมย.2550:บทคัดยอ) ไดเปรียบเทียบ
ความคิดสรางสรรคของเด็กปฐมวัยท่ีได รับการจัด
กิจกรรมศิลปสรางสรรคโดยใชเปลือกขาวโพดกอนและ
หลังการทดลอง พบวาหลังจากการจัดกิจกรรมศิลป
สรางสรรคโดยใช เปลือกขาวโพด  เด็กมีความคิด
สรางสรรคสูงข้ึนอยูในระดับปานกลาง ดังน้ัน ในการ
ทํางานศิลปะดวยใบตอง ทําใหเด็กเกิดการเรียนรูและ
สรางสรรคผลงานตามจินตนาการซึ่งถือวาเปนการ
พัฒนาความคิดสรางสรรค 
2. การจัดกิจกรรมศิลปะดวยใบตองเปนกิจกรรม
ท่ีเปนรูปธรรม เด็กสามารถแสดงออกทางความคิด
สร างสรรค  ของตนเองผ านการ ทํางานศิลปะ ท่ี
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หลากหลาย เชน การฉีก การตัด การประดิษฐ ดังท่ี
(พีระพงษ  กุลไพศาล. 2533 : 9). กลาวไววา กิจกรรม
ศิลปะชวยสงเสริมความคิดสรางสรรค และจินตนาการ
ไดดี การท่ีเด็กวาดภาพสักภาพก็เปนเคร่ืองพิสูจนแลว
วา เด็กเกิดการเรียนรู โดยในชวง 6 ปแรกเปนระยะท่ี
เ ด็กมีจินตนาการสูงและศักยภาพดานความคิด
สรางสรรคกํา ลังพัฒนา  ซึ่ งสอดคลองกับทฤษฎี
พัฒนาการของอิริคสัน (Erikson) ท่ีกลาววาเด็กปฐมวัย
เปนระยะท่ีมีความคิดสรางสรรค ถาหากใหมีสวนรวม
ในการคิดและทํากิจกรรมตางๆ อยางเสรีจะทําใหเด็ก
เกิดการพัฒนาความคิดสรางสรรค การทํากิจกรรม
ศิลปะจากใบตองสามารถทําไดหลากหลาย แลวแตเด็ก
จะเลือกวัสดุท่ีตนเองชอบมาสรางผลงานท่ีแปลกใหม มี
ความหลากหลาย มีรายละเอียดในชิ้นงานแตละชิ้น 
รวมถึงความคลองแคลวในการทํางาน ซึ่งเด็กจะได
เรียนรูจากการทํากิจกรรมศิลปะดวยใบตองอยูเปน
ประจํา โดยเนนใหเด็กเกิดการคิดคนผลงานท่ีแปลก
ใหมดวยตนเองมีการนําเสนอผลงานทําใหเด็กเกิด
ความภาคภูมิใจ พัฒนาการเหลาน้ีเปนพัฒนาการดาน
ตางๆ ของความคิดสรางสรรค ดังท่ี (ผุสดี กุฎอินทร. 
2526 : 73) กลาววาความสามารถในการสรางสรรคน้ัน
นับเปนความสามารถที่มี คุณคาตอผู ท่ีมีความคิด
สรางสรรคเองดวย เพราะการสรางผลงานชิ้นใดชิ้นหน่ึง
ขึ้นมาทําใหผูท่ีสรางสรรคมีความพอใจ และมีความสุข   
เด็กจะเกิดความภาคภูมิใจในความสามารถของตนเอง
และ กิจกรรมศิลปะจากใบตอง ยังชวยในการอนุรักษ
ส่ิงแวดลอมในการใชส่ือและอุปกรณท่ีเปนธรรมชาติ 
โดยเด็กสามารถหยิบอุปกรณท่ีเตรียมไวโดยเปนส่ือวัสดุ
ธรรมชาติ หางาย ราคาถูก และสามารถนํามาสรางสรรค
ผลงานท่ีหลากหลายในการทํากิจกรรมศิลปะดวย
ใบตองทําใหเกิดชิ้นงานท่ีแปลกใหม สอดคลองกับ 
(วารุณี  นวลจันทร 2539: 78) ไดศึกษาการวิจัยการจัด
กิจกรรมศิลปสรางสรรคแบบตอเติมผลงานท่ีมีตอ
ความคิดสรางสรรคของเด็กปฐมวัย ผลการศึกษาพบวา 
เด็กปฐมวัยท่ีไดรับการจัดกิจกรรมสรางสรรคแบบตอ
เติมผลงานมีความคิดสรางสรรคสูงกวาเด็กปฐมวัยท่ี
ไดรับกิจกรรมสรางสรรคแบบปกติและ (วราคนา กัน-
ประชา 2548 : 65) ไดศึกษาเก่ียวกับความคิดสรางสรรค
ของ เ ด็กปฐม วัย ท่ี ทํ า กิจกรรม ศิลปะด วย น้ิวมื อ           
ผลการศึกษาพบวาเด็กปฐมวัยท่ีทํากิจกรรมศิลปะดวย
น้ิวมือมีความคิดสรางสรรคท้ังโดยรวมและรายดานหลัง
การจัดกิจกรรมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ี .05 โดยอับราฮัม มาสโลว (Abraham  
Maslow) กลาววามนุษย ทุกคนจะตองมีความตองการ
แสวงหาส่ิงใหมๆ เพื่อตอบสนองความตองการและ
ความพึงพอใจใหกับตนเองโดยเด็กจะนํามาสราง
ผลงานท่ีแปลกใหม มาใชไดตามจินตนาการขอตนเอง 
เด็กจะไดคิดและวางแผนในการทําชิ้นงานท่ีออกมาใน
แตละชิ้นมาสรางสรรคผลงานตามข้ันตอนและความ
สนใจของตนเอง ทําใหเด็กไดฝกทํากิจกรรม ดังน้ันการ
จัดกิจกรรมศิลปะดวยใบตองเปนกิจกรรมเปนกิจกรรม
หน่ึงท่ีมีสวนทําใหความคิดสรางสรรคของเด็กปฐมวัย
สูงขึ้น 
3. กิจกรรมศิลปะดวยใบตองเปนกิจกรรมเสรี 
เปดโอกาสใหเด็กได เลือกวัสดุ  อุปกรณ  นํามาทํา
กิจกรรมเพื่อใหเกิดผลงานที่แปลกใหม หลากหลาย มี
ความละเอียดลออและความคลองแคลวในการทํางาน 
ใหเด็กรูจัก การสังเกต การวางแผน การตัดสินใจ ท้ัง
เกิดทักษะดานจินตนาการไปสูการพัฒนาความคิด
สรางสรรค การปฏิบัติกิจกรรมทําใหสมองซีกขวาท่ี
เก่ียวของกับจินตนาการความคิดสรางสรรค ความคิด
แปลกใหมพัฒนา สอดคลองกับกิลฟอรด (Guilford) 
กลาวไวความคิดสรางสรรคเปนสมรรถภาพทางดาน
สมองท่ีมีอยู ใน น้ี ทุกคน  ความคิดสรางสรรค เปน
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ความคิด อเนกนัย คิดไดหลายทิศทาง หลายแง หลาย
มุม (อารี  รังสินันท. 2532 : 3; อางอิงจาก Guilford 
1950) และ  ( สุชาดา   นทีตานนท .  2550).  พบวา 
ลักษณะตางๆ ท่ีกลาวมาน้ันมีอยูในตัวบุคคลแตจะเกิด
ขึ้นมามากนอยข้ึนอยูกับส่ิงเราตางๆ หากไดรับการ
สงเสริม ฝกฝนอยางถูกวิธีก็จะทําใหบุคคลน้ันเกิด
ลักษณะองคประกอบของความคิดสรางสรรคในเด็ก
ปฐมวัย อายุ 3–5 ป โดยท่ัวไปจะมีองคประกอบของ
ความคิดสรางสรรคในดานความริเร่ิม ความยืดหยุน 
ความละเอียดลออ ความไวตอปญหา การมีอารมณขัน 
ความมุงมั่น แตถาเด็กไดรับการดูแลจัดประสบการณ
อยางถูกตองตามพัฒนาการอยางไมขาดตกบกพรอง 
เด็กอาจจะมีองคประกอบของความคิดสรางสรรคทุก
ดาน ดังน้ันการการจัดกิจกรรมท่ีสงเสริมความคิด
สรางสรรคจึงมีความจําเปนอยางย่ิงในการพัฒนาเด็ก
ในดานการจัดกิจกรรมศิลปะครูเปนผูท่ีมีบทบาทสําคัญ
มากในการสงเสริมความคิดสรางสรรค แกไขพฤติกรรม
ท่ีไมพึงประสงค และสงเสริมความถนัดของเด็ก เปด
โอกาสใหเด็กคิด ไดคนพบ และแสดงออกอยางอิสระ 
โดยครูเลือกใชเทคนิคการจัดกิจกรรมท่ีเหมาะสม เพื่อ
กระตุนและสงเสริมพัฒนาการความคิดสรางสรรคของ
เด็กแตละคน ในการจัดกิจกรรมศิลปะจากใบตองครู
เปดโอกาสใหเด็กไดทําอยาอิสระและคอยดูแลเมื่อเด็ก
เกิดปญหาทําใหหลังจากส้ินสุดการทดลองเด็กมี
ความคิดสรางสรรคเพิ่มขึ้น 
ขอเสนอแนะ 
ขอเสนอแนะในการนําไปใช 
1. ในการจัดกิจกรรมศิลปะดวยใบตองตองทํา
ความสะอาดใบตองใหสะอาด เลือกใบตองที่แหงสนิท
จะไมมีรา ถาเปนใบตองสดควรตากแดดใหใบตองนิ่ม
จะงายตอการทํากิจกรรม สวนกานกลวยตองทําความ
สะอาดยางกลวยใหหมด 
2. การทํากิจกรรมศิลปะดวยใบตองควร
เตรียมส่ืออุปกรณ ใหพรอมในปริมาณท่ีเพียงพอสําหรับ
ทุกคน และมีความหลากหลายกับเด็ก 
3. ในการจัดกิจกรรมควรมีวัสดุท่ีหลากหลาย
ท่ีเปนสวนประกอบของกลวยเพ่ือใหนักเรียนไดมีอิสระ
ในการเลือก 
4. ทุกคร้ังท่ีเด็กทําผลงานเสร็จควรจะใหเด็ก
ไดนําเสนอผลงานของตนเองหรือการถายทอดใหผูอื่น
ไดชม เด็กจะเกิดความภาคภูมิใจและรูวาผลงานของ
ตนเองมีคุณคา 
ขอเสนอแนะในการทําวิจัย 
1. ควรมีการศึกษาผลการจัดกิจกรรมศิลปะ
ดวยใบตองตอความสามารถดานอื่นๆ เชน กลามเนื้อ
มือ ความเชื่อมั่นในตนเอง ดานคณิตศาสตร พฤติกรรม
การทํางานรวมกับผูอื่น 
2. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบความคิด
สรางสรรคท่ีทํากิจกรรมศิลปะดวยใบตองกับเด็กท่ีมี
ความตองการพิเศษ 
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